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La Ofrenda al 
a p ò s t o l Santiago 
DATOS HISTORICOS 
Rotas las huestes visigodas por 
los árabes en la luctuosa jornada 
-del Barbate o Guadakte en el 71 í 
la morisma se extendió rapidísi-
mamente por toda la Península 
Ibérica, sojuzgando p l a z a s y 
•dsstruyendo ejércitos. Nada pare-
mia suficiente para contener su 
avance victorioso, pero los r ú 
cieos de resistencia formados por 
caballeros cristianos en las abrup-
tas escabrosidades de los Montes 
Cántabro, Astúriccs y Sistema Pi-
rinaico, en los centros de Cova-
donga, Sobmbe v San Juan de 
la Peña, fueron estabilizándose y 
robusteciendo su poderío para 
dar origen a los reinos de Astu-
rias y Navarra, primeros diques 
que se opusieron al sarraceno in-
vasor... 
Reinaba en Asturias Alfonso I I 
el Casto, primer rey que tuvo su 
corte en Oviedo, ciudad fupdada 
por su padre Fruela I el Fratrigfc 
da. En su tiempo, cerca de las 
ruinas de la cindadela romana 
llamada Iria Flavia, ocurrió un 
suceso que, sin tener carácter mi-
litar, influyó notablemente en el 
éxito de la Reconquista, dando a 
esta lucha aires y vuelos de epo 
peya: tal es el descubrimiento mi-
lagroso del sepulcro del Apóstol 
Santiago, que había sido enterra-
do en Galicia, teatro de sus pre-
dicaciones, por sus discípulos lla-
mados los Siete Varones Apostó-
licos. 
Quedó ignorado p o r mucho 
tiempo el lugar en que se habla 
becho la inhumación, hasta que 
Teodomiro, obispo del Padrón, 
informado por varías personas de 
que todas las noches se veían 
grandes resplandores en un bos-
que, llamado Burgo de los Tama-
riscos, mandó talarlo y descubrió 
una pequeña ermita, que segúti 
luego se averiguó por revelación 
divina, contenía el Sepulcro de 
Santiago. 
El documento histórico que da 
testimonio de este suceso es un 
diploma de Alfonso I I el Casto, 
fechado en 10 de septiembre del 
año 824. 
Sobre la tumba del Apóstol se 
erigió un santuario de modestísi-
mas proporciones que más ade-
lante, en los comienzos del siglo 
X l l , fué convertido en la grandio-
sa actual basílica compostelana. 
Alrededor de lal santuario y para 
albergue de los numerosos pere-
grinos que de todos los países de 
la Tierra se dirigían a visitar el 
sepulcro de Santiago, se formó 
t>ien pronto un pueblo, que tomó 
«l nombre de Campus Apóstol! o 
Compostela. 
Desde entonces la invocación 
I N V O C A C I O N 
pronunciada en la Í5anta iglesia Catedral 
de Senliago, hoy, 25 de julio'de 1930, por el 
Excmo. s e ñ o r don Jcsé Estrada y Estrada, 
minis íro de Gracia y Justicia, en el ac ío de 
presentar !a ofrenda tradicional al Patrón 
de E&pc fia, por de legac ión c^ e su majes íed 
el rey don Alforso Xll l (q. D. g.)-
Glorioso Apóstol Santiago, 
Patrón de España: 
.Pregón de gratitud y aliento de esperanza es, 
a,-un tiempo, excelso apóstol, la Ofrenda tradició 
nal que por delegación honrosísima de nuestro 
augusto soberano deposito en estos momentos an-
te el Arca Santa que guarda el delicado tesoto de 
vuestra gloriosa humanidad. 
En apariencia, vengo a rendiros un puñado de 
oro: en realidad, os lindo, una ves más, el cora-
zón palpitante de agradecimiento y henchido de 
fervoroso entusiasmo del pueblo que luce a través 
de la Historia los más radiantes atributos de la 
grandeza con que quiso engalanarlo vuestro pa-
trocinio. La Fe, sin eclipse y sin ocaso, conque 
iluminasteis la inteligencia de nuestros pensado-
ras y el valor, a prueba de todos los heroísmos, 
que infundisteis en el espíritu de nuestros gue^ 
rreros llevando en triunfo por la '.fiarà el bendi-
to nombre de España, hicieron posible la epopeya 
de la liberación del patrio solar en una lucha de 
ocho siglos y trocaron en realidad la quimera de 
la conquista de un nuevo mundo. 
Hoy, Santo Apóstol, España ha menester, tam-
bién, de la eficaz ayuda de vuestro poderoso auxi-
lio en la noble empresa de orientar firmemente la 
vida nacional hacia los supremos ideales de amor 
y de justicia que alumbran los fecundos caminos 
del progreso. 
En las batallas que se libran en estas rutas 
que surcan el espléndido campo de la civilización, 
los pneblos más fuertes, a quienes están reserva-
das las mieles de la victoria, son aquellos que, 
unidos en intima comunión de amor y de ju s tu 
cia. viven la vida de la paz y del trabajo. 
De nada sirve a la grandeza de las naciones 
que en ellas surja un estadista cumbre, un caudi-
llo glorioso, un pensador genial, porque sólo pue-
den ser grandes los pueblos cuando aun a costa 
de los mayores sacrificios, la espada del guerrei o 
y la toga del ministro, la herramienta del trabajo 
y el báculo del obispo, la lira del poeta y el cetro 
de los reyes, confundidos en has apretadísimo 
forman el pedestal en que se yeigue triunfadora 
la imagen de la Patria. 
Que luestra giacia asista en este anhelo al Fcy 
y a l Gobierno y ella haga también que en cada 
pecho español germine y florezca, como ambición 
suprema, troquelar bajo el cetro centenario de 
Castilla, la España próspera, grande, digna de 
los altos destinos a que le dan derecho en el con' 
cierto universal los títulos legendarios de sus glo-
riosas ira d i dones. 
e m e m 
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SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE L A SEÑORA 
D o ñ a Vicenta López B e a 
que falleció en Teruel el día 25 de julio de 1928 
A LOS 57 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos ^ la Bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del actual, de 
siete a de ce déla imñana, en la iglesia del Salvador, 
seián aplicadas por el eterno descanso del alma de 
la finada. 
Sus desconsolados esposo D. Pelegrin de Gracia; 
lujos D." Carmev, D. Severo, D." Vkenia, D." Josefi-
na y D. Antonio; hijos políticos, nietos, primos, sobri-
nos y demás familia. 
RiKgan a sus í iuigos y relacionados asistan a alguna de di-
olia& mis-as, por lo que le quedarán siempre agradecidos. 
No se reparten recordatorios. 
El iliístrísimo señor Obispo de Teruel ha concedido 50 días 
de indulgencia en la forma acostumbrada. 
de Santiago fué el grito de guerra 
de los combatientes cristianos, 
que en muchísimas batallas le vie-
ron cambatir cabalgando en blan-
quísimo corcel. El pueblo católi-
co le apellidó desde entonces y 
Apóstol de las Batallas, siendo 
declarado, en . aquella lejanísima 
época. Patrón de España. 
Muerto sin sucesión Alfonso I I 
fué elegido para sucederle Rami-
ro I , en cuyo reinado, la tradición 
popular supone la B i talla del Cía-
vijo y el Voto de Santiago, que 
relataremos sucintamente. 
Créese que Ramiro I , deseando 
librar al reino del vergonzoso t r i -
buto de las cien doncellas,—que 
han poetizado el Romancero, la 
Leyenda y la Literatura,--decla-
' ró la guerra a los árabes a quie-
' nes venció en la Batalla del Cía-
I vijo con la ayuda del Santo Após-
j tol que apareciéndose en el aire 
I blancierdo ígnea espada desbara-
tó las musulmanas huestes que 
huyeron despavoridas a la des-
bandada; y se dice que los cris 
i tianos, agradecidos, hicieron el 
I Voto de Santiago, promesa de 
I contribuir tedos los años con dá 
divas piadosas a 1 a iglesia de 
! Ccmpostela; cuyo Voto, aunque 
í suprimido ya como impuesto pú-
! blico, se conserva todavía como 
1 ofrenda nacional. 
Todcs los reyes respetaren la 
I glcricsa tradición y contribuye-
¡ ron con donaciones espléndidas, 
I aumentadas por los tributes es-
j pontáneamente ofrecidos por el 
I pueblo, para la magnificencia de 
1 la Basílica. 
- Las Cortes de Cádiz de 1812 su-
! primíeron el Voto de Santiago, 
¡ pero dejando subsistente la ofren-
i da nacional instituida en 1643 por 
i Felipe IV, y que consiste en mil 
I escudos de oro (apreximadamen-
j te 25.000 pesetas) prest r t dos al 
I Santo Apóstol en su basílica de 
i Compostela el día 25 de julio, fes* 
: tividad de Santiago. A más de 
I esta ofrenda que se hace por el 
I rey, o un delegado suyo en nom-
bre de la Nación, la real familia 
presenta otra en los años de Jubi-
leo Santo o plenísimo, que son 
todos aquellos en que la festividad 
del santo cae en domingo; esta 
ofrenda extraordinaria y particu-
lar hecha por los reyes de España 
' con el objeto de ganar el jubileo 
como si asistieran a él personal-
mente, equivale a una suma igual 
a la ofrecida en nombre de la 
Nación. 
Hoy el excelentísimo señor mi-
nistro de Gracia y Justicia don. 
José Estrada y Estrada ha hecho 
al a p ó s t o 1 la cfrenda que se 
, instituyera por el pueblo cristiano 
j en los lejanos tiempos de la Alta 
; Edad Media. 
F. I . DOMINGO. 
L A OFRENDA A L APOS-
TOL SANTIAGO 
Santiago de Ccmpostela, 25.— 
A las nueve y media de esta ma-
ñana se reunieron en las Casas 
Consistoriales las autoridades y 
representaciones de la ciudad, las 
cuales, presididas por el ministro 
de Gracia y Justicia, don José Es-
trada, se dirigieron a la CatedraL 
La fiesta religiosa en honor del 
Patrón de España se celebró com 
la solemnidad de costumbre. 
En el Ofertorio de la Misa, que 
se cantó a toda orquesta, el mi-
nistro leyó una invocación (1) a 
Santiago Apóstol, Patrón de las 
Españas. 
Entre las distinguidas personas 
que asistieren al acto, ñguraban 
el subsecretario de Gracia y , us-
ticia y el fiscal del Tribunal Su-
premo, 
EL ARMA DE CABA-
LLERIA 
Madrid, 25.—En el cuaríel áe l 
Conde Duque se celebró hoy u&a-
fiesta por el Arma de Caballería» 
En el cuerpo de guardia se SÍF-
vió un «lunch». 
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E L M A N A N A j u l i o Of. 
Para EL MAÑANA 
Los nacionalistas 
nanos ayudan 
y los revolució 
ai comunismo 
El aspecto político, social 3' cul-
tural es inquietante en casi todo 
el orbe, a causa no ya de las ince-
santes sino crecientes campañas 
y propagandas del comunismo 
ruso, que quiere apoderarse del 
Norte, centro y Sur dé Europa, 
para adueñarse ce toda la tierra. 
En estos días toda la Prensa 
mundial viene publicando tele-
gramas acerca de la situación in-
-erior e internacional de Egipto. 
En este Reino del Nordeste de 
Africa existen dos grandes parti-
dos y dos políticas principales: la 
<ie los partidarios de la amistad 
-con Inglaterra y la de los que 
quieren la independencia absolu-
ta del Reino, o s^an los llamados 
«nacionalistas». Estos últimos, en 
rigor, son enemigos d clarados 
•de Inglaterra. Anglófilos y xenó-
íobos se sirven de la Prensa, apar-
te de otros elementos comple-
mentarios y, por lo tanto, auxi-
liares. 
En el año pasado existían en 
iEgipto 364 periódicos, revistas, 
boletines y restantes publicacio-
nes periódicas, de las cuales cer-
ca de dos terceras partes, o sean 
220 aparecen en El Cairo, capital 
del Reino y ciudad la más popu-
losa del país, que cuenta con po-
Ablación que excede de un millón 
de habitantes. El resto de la Pren-
sa sale a la luz, respectivamente 
«n Alejandría, puerto y urbe co-
mercial que lleva el nombre del 
tgran conquistador macedonio, 
fundador de la ciudad, que cuenta 
•con más de medio millón de 
almas, y en Port Said, de 104 603 
habitantes, a la entrada del cele-
bérrimo Canal de Suez, en el Me-
diterráneo. Como el Sudán, se 
titula oficialmente «Sudán Anglo • 
Egipcio», tambiéi se imprime 
Prensa en j irtum o Khartumj ca-
pital del país y que cuenta con 
anás de 40.000 almas. 
La mayoría de la Prensa egip-
cia (211 periódicos y revistas) se 
imprimen en árabe, que es la 
lengua más popular y oficial del 
IReino. El inglés es igualmente 
lenguaje oficial. Los franceses 
•tienen 82 publicaciones, y los 
griegos 34. El resto es Prensa 
escrita en inglés, italiano, arme-
•nio, etcétera. Los coptos tienen 
Prensa. 
L o s titulares nacionalistas 
cuentan con diversos diarios, pe-
riódicos y revistas que son parti-
darios 4 e l llamado en árabe 
>«Waíd»., Su doctrina es la inde-
pendencia, la Constitución políti-
ca y el Parlamentarismo. Ayudan, 
mas o menos ostensiblemente, ór-
ganos franceses y otros, grupos 
-extranjeros que desean desapa-
rezca la intervención de Inglate-
rra. Esta representa y es real-
mente la protección de los euro-
peos, en general. Con mayor o 
menor clandestinidad los comu-
aiistas rusos prestan auxilios, di-
rectos e indirectos a los naciona-
nistas. El movimiento nacionalis-
ta en Egipto, como en la Tierra 
Santa y en la India tomará tam-
bién seguramente matiz religioso 
y será partidario del Islamismo, 
de la iMedia Luna, es decir anti-
cristiano, y como consecuencia. 
anti-europeo. En la India adquirí • 
rá, por otra parte, matiz brahtiá-
nico y en la China será Budista, 
que es tinto como xenófobo, 
igualmente. 
Prensa de Egipto, como de Je-
rusalén, de las ú'timas fcchds, 
que hemos recibido, atestiguan 
que es gravísima la situación 
egipcia y palestina. De la Lidia y 
de China huelgi hablar, porque 
de todos es conocida la situación, 
que se agrava diariamente, a juz 
gar por los telegramas y cables 
que llegan a Europa. 
Eci Finlandia se ha visto obliga-
do el presidente de la República a 
clausurar el Parlamento de H i l -
singfors porque diversos grupos 
políticos no se atrevieron a votar 
una ley protectora de la Repúbli-
ca contra los vecinos comunistas 
rusos. En Estonia, Letonia y L i 
tuania, otros tres países bálticos, 
se ven igualmente sus gobernan-
jtes necesitados de ej rcer vigi-
lancia respecto al cimperialismo 
comunista>, frase que produce 
extrañ^za pero es exacta y refleja 
la realidad. E ) Polonia hay, como 
en Rumania, temores de grandes 
ataques militares soviéticos. 
No hace mucho que un gran 
filatélico, en una prestigiosa re-
vista profesional, comentaba el 
hecho que los soviets emiten se-
lles conmemorativos de la tzvo 
lución y de los triunfos de las 
tropas rojas. Llega a decir el cro-
nista que la Caballería roja, que 
los cosacos soviéticos sueñan con 
llevar sus «sotnias/ al Sooce, al 
Sena y al Tíber, o sea, expresado 
más claramente, en conquistar 
Berlín, París y Roma. 
Los nacionalistas de diversos 
países, ofuscados por sus ideales, 
no ven el peligro muy próximo 
que encierran aquéllos y'con gran 
inconsciencia ayudan al comunis-
mo moscovita. 
Ante tales hechos vendrán an-
tes de lo que muchos creen fé-
rreas dictaduras en diversos Es-
tados europeos para salvar a toda 
Europa y a la civilización. En 
I J O S E M A E S T R E 
l M A T E R Í A L E L É C T R I C O 
5 IWAYOR, 2 0 . 
esas fuertes represiones de salva-
ción actuarán igu límente sobre el 
sexo femenino, que de día en di 1, 
se aleja, en creciente proporción, 
de la Léy de Dios y todos sus de-
beres. 
El espectáculo universal es in-
teresante, pero muy triste y dolo-
roso, como consecuencia de que 
la Humanidad se extravía. El Se-
ñor moverá los corazones y la 
apartará de los peligros de perdi-
ción terrena y sobrenatural que 
acechin actualmente a la pobla-
ción humana. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
23 7 30. 
Se vende una m a s í a sita 
en el t é r m i n o de Al ia 
ga, denominada « Q 
P u e n t e » : c o n s t a de 
monte pinar , carrascal 
huer ta y secano; su c j 
bida m i l yugadas. 
Razón , Amantes 38. 
S E V E N D E N 
dos casas, una sita en la calle de 
San Francisco y otra en las Cuevas 
del Siete. Razón San Juan, 7-2.° 
ÀJURIA S. A.-VITORIA 
MAQUINARIA A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
3® 
ESTA CASA FABRICA EN ¡GRANDES SERIES 
Toda clase de arados: Arados ? r a b a n í con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, rodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas, Cortarraíces , Cortapajas, Molinos, Tril ladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, eíc. 
La Trilladora AJÜRIA 
E S L A Q U E M3 S ^ V 3 M ) 2 ^ F > ) \ >\\r\ Y O t O T 5 f i A S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
''ema colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referenciaSi 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agrícola consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
T A L L E R 
— DE — 
C a l d e r e r í a 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
D E — 
SI 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
usted 
E L MAÑANA. 
T e m p e r a tu ra 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 21*6 grados. 
Mínima de hoy, 8. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 688 2. 
Recorrido del viento, 87 kilómetroa. 
Albacete. 
Aimazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Brivie¿ca. 
Burgos, 
Caceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
EieadelosCaba'ieros 
Estella. 
Gerona. 
S U C U R S A L E S 
Granada* 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Kíoseco. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Sucursal en Teruel: He de Jouqulu [osla, úm 35. 
l m (18 SSD M 
VILLAVIEJA DE NULES (Pro- | 
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
immi 
Aguas minero, medicinales, cío- J 
ruradas. manantial, atúrales, J 
calientes. Temperatura 45° C í 
„ ^ 
ANUNCIO) 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
, Rescrva.-Certificados de P^3' 
Ies al día, 5 pesetas.—Comisi0' 
! ues grenerales.—CumpIiniien^ 
j de exhoríos.—Compra-Venta ^ 
I Fincas.-Hipotecas.-Gasa fu*' 
n dada en 1908.-Director: A n ^ 
^ - n i o Ordóñez.—Agente C o W * 
B T do.-Predados 64.—Madrid 
T ' T'T F 
t 
• S 
cio- í 
ales, J 
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A C T U A L·IDAD C I E N T I F I C A 
Las rutas aéreas sobre el Atlántico 
( O b s e r v a c i o n e s e f e 
A partir de 1914 han sido muy dades eme accidenta 
importantes los descubrimientos 
sobre movimientos y estructura 
de la atmósfera; resumamos sus 
característidas principales muy 
brevemente. 
Tropoesfera y Estraíocsfcra 
Son capas groseramente con-
céntricas con el globo terráqueo 
y separadas por una superficie de 
discontinuidad, la Tropopausa te 
lorma variable con el espacio y el 
tiempo. 
En la primera evolucionan y se 
mueven cuantos meteoros nos in-
teresan, en gran parte debidos a 
los movimientos verticales del ai-
re e influyendo sobre estos no so-
lo su propia dinámica sino la es-
tructura del terreno con su varie-
dad de rozamientos y relieve to] 
pográfico. I 
En la Esti'atoesfera cesan los 
movimientos verticales debido a 
la convención, siendo, al parecer, 
solo posibles los hor z úntales que 
alcanzan velocidades enormes, 
como lo demuestran las ascensio-
nes de globos sondas que llegan a 
actitudes elevadas. Dos de los 
lanzados en Madrid cayeron, res-
pectivamente, en Limoges y Ar-
gelia, e hicieron su recorrido es-
tratosférico a más de 135 kilóme-
tros por hora. 
Fcníe polar 
La teoría que lleva este nom-
bre fué presentada, en forma muy 
sugestiva, por los meteorólogos de aire de gran diferencia térmica 
de la Escuela noruega y ha ido i porque, es sabido, que la cerrien-
sucesivamente perfeccionándose j te del Labrador aporta aguas de 
con los trabajos de otros países, origen glacial cen su cortejo de 
especialmsnte Alemania, Austria ¡ icebergs en la época del deshielo 
e Inglaterra, cuya situación geo-: y que a distancia relativamente 
O b s e r v s t o r i o s c í e S a 
que 
producen. 
Da todos modos no están claros 
aun muchos puntos de tan impor-
tante investigación, pues es evi-
dente que las variaciones de pre-
sión atmosférica se propagan en 
las capas inmediatas proporcio-
nal mente al valor absoluto de la 
presión que el barómetro denun-
cia y que, por tanto, cuando estas 
variaciones se inician en la estra 
toesfera tendrán una enorme re» 
percusión cropoesférica puesto 
que al nivel del mar la presión 
barométrica es aproximadamente 
igual al cuádruple que en la Tro-
popausa. El hecho de que en mu-
chas depresiones sean poco dife-
rentes los valores de las variacio-
nes barométricas al nivel del sue-
lo y en la base estratoesférica, 
indica que lejos de limitarse las 
capas intermedias a transmitir 
esas variaciones cuadruplicándo-
las, intervienen en el fenómeno 
oponiéndose a esa multiplicación; 
parece, segón esto, que las depre-
siones pueden ser de origen estra-
toesférico, tropoesférico o de una 
mezcla de ambas causas. 
F e n ó m e n o s focales 
Nuestros m a p a s diarios del 
En el Atlántico son regiones 
propias de estos fenómenos las 
proximidades de las Antillas y 
costas occidentale'i de América 
Central y Sur de las Estados Uni-
dos. Su recorrido es de forma pa-
rabólica, camina a menos de 10 
km. por hora, pero su violencia 
es destructora y al moverse bor-
dean el anticiclón de Las Azore., 
en su prolongación SW, donde 
nacen y se ensanchan a medida 
que avanzan abarcando cada vez 
más superficie a la vez que pierde 
intensidad, disminuyen los peli-
gros y acaban por convertirse en 
ciclones íxtratropicales QQV. todas 
las características de éstos. 
Pero sobre sus causas de for-' 
mación hay dudas, pues su misma 
violencia casi excluye entre ellas 
la rotación de la tierrr., incapaz 
por sí sola de originar tal remoli-
no dada su pequeñez en las bajgs 
latitudes, de modo que solo fuen-
tes di continuidades térmicas y 
variaciones de presión extratoes • 
férica que se transporten multi-
plicadas a los niveles bajos, pare-
ce pueden justificar fenómenos 
de tal intensidad unidas a efectos 
de fricción en las capas bajas. 
Si ahora pasamos al Hemisferio 
Sur tendremos que señalar la fa-
n t 3 C r u z d e T e n e r i f e e I z a n s ) 
enorme motor térmico que mué 
1 ve ia circulación general del aire 
para el Intercambio entre esta zo-
na y amHs pok s, pero es de ob-
servar (• ic la idea siir ?lista de 
dos circulaciones indepe entes, 
una en cada emisferio, va desapa-
re cier o, pues, en efecto hay in-
te re «müio de aire. 
Limita esta zona dos cinturones 
irregulares de altas presiones en 
Ambos trópicos y tiene en su cen-
tro una zona de calmas ecuatoria-
les unida a aquellos por las dos 
de vientos alíseos del NE y SE, 
respectivamente. 
La zona de calmas correspon-
de al -Ecuador térmico, es muy 
irregular y se encuentra desplaza-
da hacia el Hemisferio Norte a 
causa de la preponderancia de 
Continente y la mayor absorción 
de energía solar, que es su conse-
cuencia. Pocos son los sondeos 
aerológicos realizados y por esto 
hay dudas respecto al espesor de 
la capa aérea que mueven los 
vkntos alíseos, siendo para esto 
: tiempo señalan la importancia | vorable circunstancia de no re-
; que las corrientes marinas tienen gjstrarse ciclones tropicales en el 
|por su influencia en las masas 1 Atlántico meridional. 
I aéreas que sobre ellas gravitan; 
l ' así, en la línea Cabo Hatteras a 
gráfica ocupa análogas latitudes. 
Todos los servicios meteoroló-
gidos nacionales estudian tam-
bién esos frentes y sus prolonga-
ciones tropicales, y así diariamen-
te seguimos en España conpro-
Tcdcs estos pormenores y otros 
en que no^es posible entrar en tan 
Nueva York y Terranova hay con |breveresumense van paulatina--
gran frecuencia colisión de masas * mente aclarando a medida que 
aumentan los archivos de sondeos 
aerológicos con globos pilotos y 
sondas. 
No podernos olvidar la forma-
ción de tornados y trombas mari-
nas, palabras que designan un 
•scasa[decure la del Golfo que mismo meteoro según se forman 
inmenso sistema planetario de la 
circulación general del aire. D& 
ambos salen olas de aire frío que? 
moviéndose en los niveles bajos,, 
se dirigen al Ecuador y al en-
cuentro de las corrientes de esta 
último, más calientes. No se pue-
de ni esbocar siquiera el compli-
cado sistema de intercambio en 
que intervienen, además de am-
bas extremas temperaturas, la ro-
tai ión de la Tierra, los acciden-
tes topográficos, y la variedad de 
coeficientes y rozamientos del 
suelo unido a la capacidad calo-
rífica del agua con los mares, asi 
como en los continentes. 
Hasta hace pocos años se sabía 
muy poco y, pese a los avances 
conseguidos, nadie entró en el 
casquete polar; me expreso así 
porque las pocas expediciones, 
científicas realizadas fueron inúti-
les desde el punto de vista meteo-
rológico; confiemos, sin embar-
go, en que Wegener y sus abne-
gados e ilustres compañeros de 
expedición groenlanda aportarán 
transporta del SW a NE aguas 
cálidas. 
Como el calor específico del 
aire es muy pequeño comparado 
con el del agua, toma muy rápi 
sobre el continente o el mar. Son 
de dimensiones muy pequeñas, 
pues su diámetro es de unos cen-
tenares de metros y avanzan ha-
cia el E o NE acompañando a de-
fundo interés su desplazamiento ¡damente la temperatura de ésta, | presidh;s .xtratopicales en cu 
y evolución extraordinariamente I y ^ ^ M * ~ - . , . ; P i e ^ t b ^ ^ ^ p i c a i e s , 
o contacto ae |y0S frentes fríos o dobles y en su 
mbas corrientes téreas a tempe 
I prolongación más meridional se 
de la colisión  contacto de| 
complicados al encontrarse nuts 
tras cordilleras extendidas en el ratura tan diferente surgen ft^lfeman desixtízándose aT^ón de 
sentido más desfavorable para e se qu ñas depresiones capaces de 
^mdin onmn «i w i 1 n FicaiUïjC:> Ldpdces ue . 4Q a 0() kilómetros por hora, y 
t ^ t e m s t ^ s Parale, j desarrollarse despnás o nieblas | amique son violentísimos, resulta 
I persistentes y peligrosas cuando | fácü evitarlos, y más en el A t ó n -
tales puntos son término de unjtico meridional, donde casi no 
viaie aéreo. . ^ , . 
o i j , existen; en cambio, son relativa-
Penetrado en la zona tórrida merite frecuentes en la 
aparecen los ciclones tropicales 
Los ciclones f xtratopicales {los 
de la sona templada), deben su 
existencia y desarrollo a la de 
esos frentes polares y otras dis-
continuidades locales provocadas 
por los grandes accidentes topo-
gráficos de los Continentes, la for-
ma de las costas, las discontinui-
.dades térmicas que en las masas 
aéreas determinan las corrientes 
marinas, de diferente origen y 
temperatura, y otras discóntinui-
de mucho interés las observació- con nuevos medios y su gran sa-
nes de 1. s Observatorios españo-1 ber algunos resultados útiles, que 
les de Santa Cruz de Tenerife e Jo serán, y muy grandes, como 
Izaña, según las cuales, coinci-1 preparación para el año polar in* 
diendo con observaciones efec-j ternacional (1932 a 1933). 
tuadas por expediciones científi-j Hay que hacer notar, pues, la 
cas alemanas sobre el Atlántico' carencia de conocimientos res-
Norte, empieza de 1.500 a 2 000 pecto a lo que ocurre en el inte-
metros de altitud una capa de ai-1 nor de la zona glacial, lo cuat 
re que viene del NW, muy seca, I imposibilita prever la salida de 
sin que haya sido fácil determi-1 oias de aire frío que han de origi-
nar donde y cómo se mueve el (nar ciclones o trasladarse casi 
contraaliseo que debiera existir j rectilíneamente a bajas latitudes,, 
por compensación y sin que tam-1 pues no es raro lleguen a España,, 
poco se hayan precisado los fun- si bien atenuadas durante su paso 
damentos de la capa intermedia j por iris anteriores latitudes. Pera 
del NW. Solo es presumible, co-I^ste problema, que afecta a l ré-
mo presumimos en el servicio es- gimen meteorológico del mar A t -
pañol, que el citado movimiento; lántico, así como a los restantes 
es debido a depresiones térmicas mares y continentes, no lo re~ 
del Continente africano no incor- suelven una sola «nación y se va 
peradas aun a la civilización. |a intentar en Í932 la coopera-
Sin embargo, es de esperar que c ón internacional, a ser posible 
efectuando sondeos aerológicos mundial, rodeando el Polo lo más. 
j en los Observatorios españoles de cerca posible con estaciones com-
I Cabo Juby y Villa de Cisneros j pletas, y de alturas, dotadas de 
•adelantaremos mucho en el ca-,equipos especiales para toda cla-
mino de la solución y hasta tal se de sondeos atmosféricos y 
I vez resolvamos este problema. j manteniendo el personal cietífico-
i Es digno de señalar los vientos durante un año entero en sus 
monzones que soplan en las • eos-' P ^ ^ ? ' 
tas de Guinea durante la estación 
semejantes en su mecanismo a los 
extratropicales, pero mientras es-
tos tienen en su máximo desarro-
llo dimensiones radiales de cen-
tenares de kilómetros, del orden 
de L000 km., aquellos no exceden 
de un tercio, lo que da una super-
ficie mucho menor. 
costa at-
lántica de Africa (Senegal y Gol-
fo de Guinea). De su formación 
hay que decir lo que se dijo res-
pecto a los ciclones tropicales. 
F e n ó m e n o s de la zona 
tórrida 
Aquí la acción solar es prepon-
derante, constituye el hogar del 
Estas estaciones no serían sufi-
cientes, pero quedarán ligadas a 
de verano del Hemisferio Norte,; la actual red internacional de Ob« 
y la posibilidad de formación de servatorios que será reforzada en: 
tornados en la costa africana pe- i Jos continentes y mares, refuerzo 
ro es muy difícil que estos meteo- \ Q116. donde se pueda, deberá ex* 
ros actúen en las travesías aéreas tenderse a la zona tórrida, parti-
sobre el mar Atlántico. . cularmente la cubierta por los 
f - ^ „ „ . . i vientos alíseos, por lo cual el ser-Los casquetes polares • ¿ * J . \ , 
« , V1C10 eSp8n0| se dispondrá a re* 
Son depósitos de aire frío y los forzar su perSonai y trabajos ea 
refrigerantes que en ambos he- i0s Observatorios de Canarias y 
misf.rics rorrespenden al motor ^  Sahara esoafiol. 
térmico atmosférico, que. rige el ' ENRIQUE MESEGUER 
Fá.gin& 4 
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Información de España y del Extranjero 
Invocación del ministro de Gracia y Justicia como 
delegado de su majestad el Rey, a Santiago 
Apóstol, Patrón de España . 
Hoy ha sido un día sin v i b r a G í ó n polí t ica en la Villa y Corte 
Nuevos detalles de la horrible ca tás t rofe de Italia. 
S u c e s o s y o t r a s i n f o r m a c i o n e s . 
SOBRE EL TRASLADO 
DEL INFANTE DON 
CARLOS 
Madrid, 25.—El presidente del 
Consejo, hablando con un perio-
dista actrca de la noticia publica-
da por algunos periódicos de Bar-
celona, que dan como segura la 
vuelta del infante don Carlos a la 
Capitanía general de Andalucía, 
iba dicho lo siguiente: 
«Ese rumor carece en absoluto 
de .fundamento, 
•He leído la nota oficiosa que pa-
ra desmentirlo ha enviado a los 
periódicos el gobernador civil de 
Barcelona, y estoy de completo 
acuerdo con ella. 
La considero acertadísima, ya! 
*que responde punto por punto a 
la realidad. 
El infante don Carlos no ha he-
cho la menor indicación relacio-
nada con ese supuesto traslado, 
n i tenia por qué hacerla, pues so-
lo encuentra satisfaciones en el 
desempeño de su cometido. 
•Pero además el Gobierno esti • 
ma profundamente la labor que 
el infante realiza en su cargo, y 
<qne es digna de las altas dotes de 
talento, tacto y patriotismo que 
le adornan y de las que siem-
pre, en todo momento y en todas 
las circunstancias, dio pruebas 
«ejemplares,» 
¡El presidente mostró su disgus-
to por la facilidad con que se aco-
den noticias y rumores tendencio-
sos y la frecuencia con que se 
propalan. 
—Con tanta ligereza—le dijo el 
periodista—como ayer corrieron 
los rumores de crisis. 
—En efecto — replicó el gene-
ral—; por lo que me dicen, se 
despacharon a su gusto. 
Nada tan lejos de la verdad. 
Yo mismo sugerí al ministro 
de Hacienda la conveniencia de 
•que cumplimentara al rey y le 
diera cuenta de los problemas 
económicos y financieros plan-
teados. 
Era natural que quisiéramos 
nformar al rey de asuntos de tan-
ta importancia. 
Pues de ahí, y de un hecho for-
tuito, la salida anticipada del se-
ñor Arguelles del Consejo de an-
teayer, dedujeron no sé cuántas 
cosas. 
Nos hallamos en un momento 
de calma política. 
En el Consejo del martes que-
dó convenida la fórmula para el 
pago de las obligaciones de Obras 
públicas. 
Escuchamos la interesante ex ¡ 
posición que de sus proyectos nos 
hizo el ministro de Instrucción, y 
acordamos un plan de veraneo 
que no durará más allá de la pri-
mera quincena de agosto, y des-
pués nos dedicaremos de lleno a 
los preparativos electorales. 
No hay que olvidar que el tiem-
po corre y que queremos cumplir 
nuestros compromisos. 
EL JEFE DEL GOBIER-
NO-—CHARLA CON LOS 
PERIODISTAS 
Madrid, 25.— A última hora de 
la tarde de ayer, el presidente del 
Consejo salió a \ Í S seis y media 
de la tarde de su despacho oficial 
del ministerio del Ejército para 
dirigirse a Cercedilla. 
Conversó con los periodistas y 
con motivo de su viñje comentó 
de nuevo el general Berenguer el 
frío que hace y el tiempo tan va-
riable que reina. 
Después se refirió el conde de i 
Xauen a loà rumores circulados 
sobre el traslado del infante ¡don 
Carlos de la capitanía general de 
Cataluña y dijo que carecen c?e 
fundamento, sin que sepa de dón 
de han podido salir dichos rumo-
res. 
Los periodistas le contestaron 
que las noticias venían de Barce-
lona. 
El presidente dijo que no tenía 
nada que decir. 
Se comento luego los terremo-
tos de Italia, y ai pedir nuevas 
noticias sobre la catástrofe, se le 
dijo que había más de un millar 
de muertos. 
El jefe del Gobierno dijo que 
había telegrafiado al embajador 
de España en Roma para que 
transmita el ^prsame de nuestro 
I Gobierno al Gobierno italiano. 
j Se decidió el general Beren-
guer de los periodistas hasta el 
I lunes próximo, pues áunque el 
sábado vendrá, sin embargo no 
tendrá despacho. 
EL DÍA POLÍTICO EN 
MADRID 
Madrid, 25.—Poco, o mejor di-
cho, ningún interés político ha 
tenido el ,día de hoy en Madrid, 
ausentes como estáa el jefe del 
Gobierno y varios ministros. 
El presidente lo pasa, como se 
sabe en Cercedilla. 
El ministro de H telenda se en • 
cuentra en Asturias. 
El ministro del Trabajo, en So-
losancho (Avila), asistió a la par-
celación y repartimiento de tie-
rras propiedad del marqués de 
Viana. 
El de Fomento se halla en San 
Sebastián. 
Y el duque de Alba, en Sin-
tander. 
El ministro de Instrucción Pú-
blica, que se encuentra en Ma-
drid, oyó hoy misa a las cinco y 
media de la mañana. 
Más tarde, hablando con los pe-
riodistas, les dijo que preparaba 
los proyectos que llevará al Con-
sejo de ministros próximo. 
D E P R O V I N C I A S 
LO QUE DICE EL MINIS-
TRO DE HACIENDA 
Oviedo, 25. —El ministro de Ha -
cienda ha hecho algunas manifes-
taciones respecto a varios asuntos 
de actualidad. 
Dijo que salió de Madrid a las 
siete de la mañana y que llegó a 
Caravia a las cinco y media de la 
tarde, sin ir n ay de pnsa el auto 
3^  deteniéndose: una hora en Bur-
gos. 
I Las carreteras están bien con-
i servadas. 
I Es criterio del Gobierno no res-
¡ trigir los gastos relativos al cir • 
cuito de lirmes especiales. 
Ahora se irá un poco más des-
pacio para ajustarse a las disponi-
bilidades económicas del Estado. 
No se realizarán en un año gas-
tos que corresponden a ocho, co-
! me se venía haciendo. 
Refinéndcse a las elecciones, el 
ministro declaró que se celebra-
rán definitivamente en el mes de 
diciembre. 
Cree preciso abrir el Parlamen-
to para buscar soluciones a los 
problemas que Españi tiene plan-
teados. 
No se interrumpirán los Conse-
jos de ministros, pero no habrá 
ninguno en provincias, cosa que 
no tiene eficada y costaban carí-
simos cuando la dictadura pues 
en cada Consejo que se celebraba 
en provincias se volcaba una par-
tida de millones para obras, mu 
chas veces innecesarias. 
Anadió que el Gobierno tiene 
gran interés en que se normalice 
el trabaja en las industrias milita-
res 
No se creatá niogüi nuevo im-
puesto. 
El saneamiento de la peseta se 
buscará con otras medidas, tales 
como la adaptada relativa a la 
elevación del arancel, con lo que 
se lograrán dos cosas: mayor re-
caudación y protección a la in-
dustria nacional. 
Recalcó que reinaba tranquili-
dad en España, cosa que estimó 
de trascendencia extraordinaria, 
q.u¡e de propagarse por toda la 
prensa del mundo, antes de un 
mes la peseta mejoraría bastante. 
DEL EXTRANJERO 
LA CATASTROFE DE 
I T A L I A 
NUEVOS TEMBLORES 
D a TIERRA 
Roma, 25.—Ayer se sintieron 
nuevos temblores ee tierra. 
à Herniados 
Médico ortopédico 
Aparatos hemiarios exclusivos para ca-
da caso, construidos especialmente 
Brazos ç Piernas artificiales 
Aparatos para parálisis infantil, desviaciones de pies y piernas. Corsés orto-
pédicos, en celuloide, para desviaciones de ia columna vertebral. Pajas para 
vientres caídos, riñon móvil, caída de estómago. 
Mon-eaL—Fonda de la viuda de Santiago Villalba, el 24. 
Santa Eulalia.—Fonda de Pastor Górri, el 25. 
TDRUEL.—ARAGON HOTEL, el 26. 
C L I N I C A O R T O P E D I C A E . B A E Z A . Plaza de 
Pilar. 17. 18. 19. - Z A R A G O Z A 
Aunque no han sido' fuertes 
varias casas que estaban en muy* 
mal estado a consecuencia del 
primer temblor, han quedado to-
talmente destruidas. 
Un castillo medieval existente 
en Zungoli, cerca de Villanova 
quedó totalmente destruido du-
rante el primer fenótneno sísmi-
co, y cuyas piedras alcanz iron a 
varias personas, quince de las 
cuales resultaron muertas. 
MILLARES DE F A MUJAS 
SIN ALBERGUE 
En la zona afectada por el te-
rremoto puede calcularse que han 
quedado un millón de personas 
sin albergue, y en muchos sitios 
en |ue los inmuebles se mante* 
nían en buen estado, sus morado-
res prefieren permanecer en ios 
campos ante el temor die que ocu-
rran nuevos terremotos y hundi-
mientos. 
Son incontables las escenas de 
terror registradas. 
En muchos sitios pueden verse 
abiertas las sepulturas, y fuera 
de ellas los cadáveres q-ue guar-
daban. 
Los primeros auxilios recibidos 
fueron los llegados en camiones 
militares que conducían bastan-
tes provisiones de víveres, tien-
das de campaña y mantas. 
El pueblo de Ariano, localidad 
que tenía .^OOO habitantes está 
completamente en ruinas. 
Quedan muy pocas casas en 
pie, y éstas tendrán que ser derri-
badas si de nuevo se rehace el 
pueblo. 
El cementerio está completa-
mente lleno de cadáv( res. 
En la región de Zungoli todos 
los obreros carpinteros se ocupan 
en la fibricación de cajas mor^ 
tuorías, para lo cual utilizan cuan-
ta madera encuentran. 
Los pueblecitos de los alrede-
dores de Ariano, también han 
quedado reducidos a escombros. 
Sa da el caso curioso de que en 
el de Cándelas, no obstante ha-
berse derrumbado el 90 por 100 
de sus casas, no hay que lamen-
tar ningún muerto. 
POBLACION ARRASADA 
ó00 MUERTOS 
Nápoles, 25.—La población de 
Villanova ha quedado totalmente 
destruida. 
El número de muertos en ella 
se eleva a 600 y el de heridos a 
varios centenares, siendo exage* 
I 
9.1 jalao de 1930 EL M A Ñ A N A 
fada la cifra de 4.000 muertos da-
¿a por unaag íncin 
BL ESPANTO V A CEDIENDO 
Nápoles, 25.-La situacióa se 
va lentamente normalizando. 
\Tum?rosos liabitaatjs de la ciu-
dad Que bílt,ían llLlíio al campo, 
van regresando a Nápoles. 
parante el día de hoy h i vola-
do uaa escuidrilla de aerpplanos 
v0r los lugares de la catástrofe 
• L r a obtener fotografías y comu-
nicar los lugares donde se necesi-
tan más urgíntemeate los soco-
rros. 
RL REY A LOS LUGARES 
DES VASTADOS 
í^iOrden de Malta ha dispues-
to el envío por su cuenta de un 
tren especial. 
Anocfee salió el rey para los 
lugares desvastados. 
El presidente Mussolini ha acor-
dado celebrar un Consejo de mi-
nistros para tomar las medidas 
.que fueron precisas. 
p o r su parte, ei partido facista 
j i a encargado al diputado señor 
Sanie Í Í que vaya a las regiones 
castigadas. 
ESCENAS EMOCIO-
NANTES 
Nápoies, 25. - U n inmenso gen-
tío, aterronzido por las noticias 
,ájue se han recibido de los lugares 
-castigados por el terremoto, se 
ii'a agolpado frente al Palacio del 
Arz)bispo, implorando que fuese 
expuesta la sangre milagrosa del 
. Santo Patrón de Nápoles, San Je -
naro. 
El cardenal Aserini accedió in-
tnediaíamente y él mismo se diri-
.'gié a la Cated/ral para dirigir los 
-actos, <iua dieron lugar a escenas 
emocionantes de fe religiosa del 
pueblo. 
Después asistió ña ^multitud a 
los actos ifúnebres 'por las vícti 
urnas de la catástrofe. 
EL TERREMOTO, 
ANUNCIADO CUATRO 
MINUTOS ANTES EN 
LONDRES 
París,2§.—Comunican de Lon-
dres que el profesor Harold Knox 
iShaw, sismólogo famoso, cuyos 
aparatos registraron los signos 
precursores del temblor de tierra 
en Italia cuatro minutos antes, 
declarado que la sacudida ha 
sido la más fuerte de tste género 
controlada en Europa desde 1908 
J q&e la catástrofe es solamente 
^compáratele, por su magnitud, a 
Jade-Messina en aquel año. 
Los aparatos de este sismólogo 
•'Comenzaron a registrar las oscila-
-ciones a una hora, ocho minutos 
fy S8 segundos, exactamentes tres 
puuutos y42 segundos antes de 
^ue empezara el sismo. 
CIFRAS OFICIALES D «3 
LA CATASTROFE DE 
ITALIA 
Roma.—Se han facilitado 
^guientes -cifras oficiales: 
Numero de muertos en la 
p t ó n devNápoles, 1.780. 
Reheridos, 4.270. 
Casas destruidas, 3.190. 
con daftos parciales, 2.760 
las 
re-
«as. ca-
teL VIAJE D E L PRINCI-
PE DE ASTURIAS 
' ^ n s , ^ò.-rLos periódicos de 
a » a d * 
París se han ocupado extensa-
mente del viaje del príncipe de 
Asturias a París, debido sin duda 
a ser la primera vez que el here-
dero del trono de España visitaba 
la capital francesa, que a visto ya 
a sus hermanas y al infante don 
Jaime. 
Naturalmente se han ocupado 
de la salud del príncipe, que es 
completamente satisfactoria en 
los momentos actuales, y uno de 
los periódicos americanos de Pa-
rís «El Chicago Tribune» comen-
tando la salud del príncipe, re-
produce una declaración de uno 
de los médicos del Hospital nor-
teaméricano de Neuilly. 
Este dice que en ningún mo-
mento dudaron del restableci-
miento del príncipe porque Espa-
ña tienen l^os más modernos y 
mejores tratamientos de la enfer-
medad. 
No era preciso—continuí—nin-
guna ayuda de fuera y estábamos 
seguros de que dentro de poco 
tiempo se manifestaría una mejo-
ría absoluta. 
BARCELONA 
LA SUPRESION DE LOS 
MOZOS DE ESCUADRA 
Barcelona, 25.—El presidente 
de la Diputación ha manifestado 
este mediodía, acerca de la supre-
sión del cuerpo de Mozos de Es-
cuadra y de las declaraciones he-
chas por el gobernador civil , que 
el general Despujols no había di-
cho otra cosa que lo expuesto a la 
comisión de la Diputación en su 
visita de hace varios días. 
Añadió el st-ñor Maluquer que 
espera que vendrán del Gobierno 
unas bases de transacción y de 
concordia para arreglar el asunto 
entre la D putación y el Go-
bierno. 
Hilo agavillar para máquinas 
segadoras 
a 75 pesetas fardo en «LA. LABRA-
DORA». Eugenio Muñoz, TERUEL. 
QOBIERNO C I V I L 
<¿r**S . f m {NOTAS VARIAS 
En este Gobierno civil se nos 
ha facilitado el siguiente despa • 
cho, sobre asuntos sociales, para 
su publicación: 
«Las noticias recibidas de pro -
vincias acusan las novedades si 
guien tes: 
Coruña. En Santiago acordaron 
los patronos y obreros huelguis-
tas reanudar hoy el trabajo. 
Granada. La huelga de Alquife 
sigue igual. 
Murcia. Hállase estacionada la 
huelga en Aguilas. 
Vizcaya. La huelga de Ordunte 
sigue igual. 
Este Gobierno civil , de confor-
midad con lo propuesto por la 
Abogacía del Estado y la Sección 
de Fomento de aquel, ha tenido 
a bien autorizar a la Sociedad la 
Virgen de la Peña, para estable-
cer una línea de transporte de 
energía eléctrica de alta tensión 
desde Perales a Visiedo, con deri-
vaciones a Camafias, Lidón, Ar-
gente, Bueña y Argente para el 
servicio de alumbrado y fuerza 
motriz. 
G A C E T I L L A S 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca, 
Razón: San Francisco, 6. 
SE VENDE o arrienda un mo-
lino harinero en Cedrillas. Para 
tratar, en Corbalán, Narciso Re* 
dón. 
PÉRDIDA: Reloj pulsera de se-
ñora desde caile del Salvador a la 
Glorieta. Entiéguese en esta Ad-
ministración- Se gratificará. 
Autos de alquiler 
M A N U E L C I V E R A 
ABONOS VIAJES COCHE L U -
fO A PRECIOS ECONÓMICOS 
Salvador, 32. Teléfono 112 
61 T ^ a ñ a m 
PERIÓDICO DIABIO 
Ronda de Víctor Pruneda, Í5 
Teléfono, 79. 
liníce diario de la pmlncla 
T E R U E L 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Pie!, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso l, 16, entr0. ZARAGOZA 
Ei, MISTERIO DE TÜTANCKAMEN 
ílo y laborioso, seguía confiadamente su ruta, como 
«quien craza un largo puente tendido sobre dos podero-
sos machones, sin el recelo de que pudiera venir abajo 
la fábrica, cualquiera de los dos que se desplomara, aho-
gándose inocentemente el pasajero. 
Por el momento, Araí estaba de enhorabuena. Ha dos 
•días que entrara su gobernador Harenhebi aureolado 
eon el feliz remate de la última campaña. Las errantes 
tribus de la Arabia, sempiternas inquietadoras de loa mi-
neros del Sinal, a los qne pretendían robar el oro y el oo-
¿bre, estaban fuertemente escarmentados. Centenares de 
prisioneros y regular número de carros y camellos cat' 
gados de los codiciados metales, atestiguaban lo fructí-
fero de la expedición. 
Antes de remitir ei botín a Tebas, había querido el 
•ilustre guerrero hacer gozar al pueblo de su gobierno el 
••espectáculo de una entrada triunfal, con sus heraldos 
anunciadores, sus músicas de trompeteros, el desfile 
marcial de los escuadrones y la icata de prisioneros y 
gananciales. 
También habían desfilado grandes rebaños de toda 
clase de ganados, los cuales no qiiedaban consignados en 
la relación leída por el escriba, como si no perteneciera 
al tesoro de Faraón. 
A éste se le dieron vivas, pero más aún al general; y 
si en lugar de entrar modestamente en su carro de gue 
rra, lo hubiera hecho sobre andas, nada le hubiera falta-
do para semejar un Faraón; mas era este un., pequeño 
LA BALA DE JUSTÍOÍA 0 2 ON" 
detalle que no quitaba visualidad aparatosa, porque api 
•realzaba mejor la mama! figura del guerrero. 
En la oríila derecha del psifís, frente a Meníis, estaba 
Amí, próxima a donde hoy se levanta la moderna capita! 
El Cairo, edifteada y acrecida con los restos de entram-
bas y de Babiión. Hermana menor de la fundada por 
Menes, ni aun ta grande y bella Men-efer eclipsaba su 
atractivo y hermosura peculiar. Mucho más pequefta, 
quizas menos suntuosa, tampoco albergaba en su recinto 
ios suburbios malolientes de las urbes populosas. Así co-
mo dentro de Menfls existían barriadas de pobladores no 
indígenas, especialmente de fenicios y otras gentes de la 
Siria, con ritos y divinidades propios, seme|ante8 * ía» 
Juderías de la Edad Media, restos de huesos ya desen*-
*—— . 
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H! L M A Ñ A N A ^ J u l i o s ^ 
L a F e d e r a c i ó n E u r o p e a 
(Aportación al estudio de la propues-
ta de Briand) 
N O T A P R E L I M I N A R 
Sin duda alguna la propuesta 
de Briand a los Estados de Euro-
pa para que consientan una orga-
nización superest&tal que, lenta-
mente, vaya eliminando las cau-
sas de conflictos entre ellos, y 
üefetco de ía paz les una con ma-
yor armonía productora de gran-
des beneficios en todos los órde-
nes de la Vidales el acontecimi^n» 
to más transcendental desde la 
constitución de la Sociedad de las 
Naciones acá. 
España ha sido invitada, y, co-
mo siempre, ha sido la nación 
menos recelosa y la más genero-
sa: la primera adhesión al pacto 
futuro ha sido la suya, con lo 
cual públicamente traduce en ac-
tos el renacimiento internaciona-
lista y humano que predomina en 
sus disciplinas jurídicas, conse-
cuencia inapreciable del nuevo 
estudio sobre fray Francisco de 
Vitoria. 
Atenta la Sociedad de Estudios 
Politices, Sociales y Económicos 
a todos los grandes problemas, 
encargó a uno de sus más distin-
guidos socios la redacción de una 
ponencia. Su dictamen, que me-
reció grandes plácemes, fué dis-
cutido por la Junta directiva y 
tomó forma definitiva en el dicta-
men que a continuación publi-
carnes. 
Es vivamente deseable que los 
españoles se preocupen cada día 
con mayor intensidad de los pro-
blemas internacionales. E) funda-
mento de universalidad, de cato-
licismo, que tuvo su expansión 
por el mundo no se ha perdido, 
aunque la obra haya sido nula 
durante siglos de decadencia. Con 
la intervención en ios problemas 
úe la paz, puede llevar nueva-
mente al mundo ese carácter uní» 
versal que tanto por su espíritu 
como por su carencia de compliv 
caciones interesadas debe ser be-^  
neficioso y ejemplar. 
SU JUSTIFICACIÓN Y SENTI-
DO DE R E A L I D A D . - L A FE-
DERACIÓN EUROPEA Y L A 
SOCIDAD DE LAS NACIONES 
Debemos saludar con férvida 
simpatía y sincero alborozo del 
Memorándum de M. Briand sobre 
el proyecto de unión forestal eu-
ropeo. Urge subrayas que no es 
un sueño visionario idealista, in-
culcado tan sólo al calor de una 
generosa aspiración de espaldas 
a la realidad. Eíplan de M. Briand 
aparece, no cor:» el clamoi de 
una vez aislada, sino como com-
ponente —avalorado en airo gra-
do por la excepcional por ción de 
su autor en la pelítica uit ¿nacio-
nal—de un t ï i C V , L . . . v n t o pan eu-
ropeo, que. si no extraña una idea 
totalmente nueva, constituye cier-
tamente un caracter ístico produc-
to de los ú*timos £ños, estimula-
do por la actual atmósfera de in-
ternacionalismo político y bajo la 
presión que in ponen de modo 
inexarable las circunstancias de 
, hechos presentes. El pan europis 
j mo de bey, aunque parece alguna 
dimensión común con ideales de 
otros tífmpos, ostenta caracteres 
muy direferentcs en su volumen 
de importancia, en su sentido de 
realidad y en sus favorables pers-
pectivas de cumplimiento. Él an-
helo pr cifista y de organización 
inte resta tal fué, antes de la gran 
guerra, arnbato idealista y gesto 
romántico de algunos espilus ge-
nerosos, pero ineptos, para dar 
forma viva a sus afanes; porque 
habiéndoles deslumhrado la 'bri-
llantez átl ideal perdieron la fa-
cultad r percibir con agudeza 
las condiciones del mundo en tor-
no y se echaron a navegar por la 
región fantástica de sus ensueños. 
Y entre tanto, la realidad social 
viva siguió su curso sin darse por 
enterada del movimiento pacifista 
y del ífán de ampliar el volumen 
y t strechar las mallas de la coope-
Casa de Muebles 
Calle de San Frasidsco, 2 
SI RTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO . 
PRÉCipS SIN COMPETSNCíA 
Armarios de lü&a a 165 pesetas. 
Comedor crn p^a 'ador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
in — — 
T Juan Sanz.—San Francisco 2 . —TERUEL 
ración jurídicamente ordenada 
entre los pueblos. Esto sucedió 
porque no se habia probado a en 
cauzar el movimiento en contení 
dos concretos y vivos, y perdió el 
contacto con la realidad en vez 
de echar raices en ella. 
Muchos proyectos de otro tiem 
po para la organización intereuro-
pea y el mantenimienio de la paz 
adolecieron del mortal error de 
haber sido antipolíticos. «Cuando 
— como afirma un filósofo del De-
recho en España—lo que recien-
temente se persigue es una refor-
ma de la vida social no hay más 
remedio que tomar posiciones ac-
tivas en la misma, lo cual equiva^ 
le a decii: urge hacerse político. 
En el siglo pasado los movimien-
tos pacifistas internacionales me-
recían en los círculos políticos 
activos el dictado de ilusos y uto-
pistas, y eran tenidos, por el con-
trario, como prudentes y sensatos 
quienes viesen la vida internacio-
nal como una desaforada concu-
rrencia sin tregua y la guerra en-
tre los diversos Estados Europeos 
como un factor natural e indes-
cartable en una lucha desleal. En 
el transcurso de los últimos diez 
años, ese modo de mirar las cosas 
I se ha vuelto enteramente del re-
vés, Quien observe sin prejuicios 
y con atención la actual opinión 
pública'de Europea y el proceder 
Iefectivo de sus hombres de go-
bierno más inteligentes en los 
años ú'timos, se dará plena cuen-
ta de que hoy se tiene en casi to-
das partes por sesudo a quien 
sostiene la necesidad y el ideal 
de superar el concepto de la so-
beranía absoluta del Estado y de 
insertarlo en una organización 
jurídica más amplia y superior, 
dotada de auténtica supremacía1 
de competencia, que ordene pací-1 
ficamente la cooperación entre 
los pueblos más próximos unidos 1 
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rados y de otras gentes afines aparecidas en posteriores 
y más modestas inmigraciones. 
Amí también tenía pegada" la población hebrea; pero 
era fuera, en los campos, y hacia los montículos y dunas 
de los Montes Arábigos. En su interior continuaba sien-
do una ciudad pura, aristocrática y silenciosa, la ciudad 
santa y respetada que recordaba las fastuosas ceremo-
nias de los faraones en el antiguo Imperio, cuando reci-
biendo el visto bueno en el templo de Pta, gacudían a ser 
confirmados por Ra, con cuyo motivo parecía que aquí 
eran definitivamente investidos de la soberanía, simboli-
zada en el gorro blanco atestado de ojos abiertos repre-
Kentativos del Sol. 
íftora no acudían a la confirmación desde la lejana 
Tebas; mas esta pérdida de sus privilegios estaba com-
pensada con la relativa calma con que pasó por allí la 
bcrríirfca religiosa de Chuen'aten, gracias a las concomi-
tancias del dios local Ra, «Señor de los dos mundos», 
«que se ¿sienta en'el disco del Sol», con Aten, «disco so-
lar», y a la de íjarmackis y Tum, los dos modos del as-
tro, saliente y poniente, en la sintética de Agathodemo^' 
«resplandor del Sol», que podía, sin grandes milagros-
dialécticos, confundirse con el mismo «Disco Solar», y 
L'sto c^omo un reflejo o espejo del Dios Oculto. 
A la sazón era una ciudad tranquila, acomodada a los 
tiempos que encerraba su nostalgia en las murallas de 
piedra y ladrillo, y a la cual daba aspecto serio y procer 
la multitud de emparejados obeliscos rematados en pira-
midales planchas metálicas, algunas veces de oro, y cu-
yos fustes, remontándose sobre ias azoteas, alzaban ¿us 
cúspides retadoras mucho más allá del cogollo [de Jas 
palmeras. Estos monumentos dedicados al Sol y . tan 
abundantes en el Bajo Egipto, en parte alguna alcanza-
ban la magnificencia y proporciones que en Amí, pu-
diendo servir de muestra el llamado después Aguja de 
Cleopatra, cuyas cuatro caras i.utridas de geroglíficos 
eran las macizas hojas del biblcs en donde [quedaron 
eternamente escriturados efemérides locales y nacio-
nales. 
# Según el sol describía su arco, iban cambiando de 
dirección los haces luminosos, y desde lejos y a todas 
horas, parecía envuelta la ciudad en una atmósfera bri-
llante y policromada, una especie de red protectora 
aspectò fantástico e inconfundible, al que debió, sin du 
da, más qué a su templo del sol, el nombre griego 
Heliópolis. 
En el corazón de la ciudad, era su primer monumen-
to el templo de Ra, y a sus cobijas se apiñaban las mo-
radas sacerdotales constituyendo el famoso Colegio uno 
de los prime rós centros intelectuales de Egipto. Otro 
importante inmueble era el antiguo Palacio Real, hoy re-
sidència del gobernador, al cual las necesidades milita-
res le habían hecho brotar retoños o pabellones en donde 
vivía su numerosa guarnición, pronta a salir en persecu-
ción de los enemigos, montada en los velocísimos carros 
de guerra. 
Y entre estos dos principales edificios, representati-
vos dé las dos poderosas clases del país, los sacerdotes-
d'epoéitarios de ía cultura intelectual y los guerreros de= 
la'füérza material, el pueblo cristiano y labrador, senci-
de-
de 
por inexorables exigencias^ 
lidaridad. Y a la inversa N 
de necio al que en sus re f^ -^ 
y planes po ícicos luce em^ 
factor de la contienda arm 
En la corriente de ideas 
chos que desenvuelven la y ^  
tructuración internacional ^ 1 
medidas preventivas de la J ^ 
se ha ido destacando el pr2H 
de unos Estados Unidos ^  g 5 
pa. Esta unión paneuropea ^ 
tía ser la forma jurídica adecuar 
para ordedar justa y proveehJ 
mente la solidaridad que ^ ^ 
cho se da en las más importa*! 
esferas de la vida de todas o Wi 
todas las naciones europeas 1 
propio tieTnpo un instrumento^ 
eficacia muy superior a la ^  |J 
actuales para las relaciones pa¿ 
ficas cun los pueblos de losdem^  
continentes y también eÍ M 
mejor para estructurar racional 
mente la economía del mm¿ 
Los proyectos paneuropeos J 
han caído en incompatibity 
con la Liga de las Naciones. \ 
contrario, los paneuropistas k 
considerado que cabalmente 
través de la Sociedad de las Ú 
clones habrá dp llegarse a la mei 
que apetecen. Y por otra partJ 
con ello se subsanaría al defecil 
qud aqueja a la estructura actal 
de la Liga: su carácter inorgac 
co, pues hoy, en lugar de 
parse los pueblos y Estados d 
mundo ssgún sus conexiones 
tórícas, culturales, geográficas! 
económicas, los alista amofamei 
te de un modo l mecánico, s 
atender a la vecindad ni a espij 
ciales vínculos de integracióni 
la Liga, Suiza se relaciona con: 
Perú lo mismo que con Austra 
El establecimiento de una Fei| 
ración paneuropea, lejos de del 
litar la Sociedad de las Naeioiii! 
la dotaría de una estructura mi 
conexa y en armonía con las 
cesidades a que responde y 
mayor eficacia; y acaso íaml) 
aportaría, como magna yém 
que estructurada entonceslalií 
sobre la autonomía de diver» 
grupos de Estados, podrían^ 
gresar en ella Norteamérica 
sia (en caso de que ésta 
separada de la Unión europea)' 
renunciar a la doctrina de 
la primera y a sus postulad^ 
peciales la segunda. Pues 
tase que ambas rechazan 
tervención extranjera en 8 ^ 
pies asuntos; ahora bien, 
tuída la Federación euroi: 
el carácter de grupo au 
dentro de la Sociedad de 
cienes podrían entonces 
mérica y Rusia aceptar, de 
de ésta, igual condición-
mer intromisiones por . 
los Estados europeos swgv i 
ni tampoco el peligro àe s ^  
miscuidas en ios coníHctg 
éstos. De. tal suerte ^ 5 0 ^ 
délas Naciones quedaría0. ^ 
tida en la suprema instancia • 
dial, mientras que loS ^ ¿«i 
locales entre los Estados ^ 
grupo serían resueltos po •:• 
ganos de éste.» ^ 
ESTUDIOS POhtnCfU 
C I A L E S Y HCON^ 
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{Continuación) ,. • 
Al empezar la corrida, secolo-
.caiáa.las garrochas a la vista del 
público, a una distancia de seis 
metros., como mínimum, de la 
puerta de caballos, donde serán 
custodiadas por un agente de la 
Autoridad., y entregadas a los pi-
cadores por un dependiente de la 
impresa,, que las recogerá de 
aquellos al terminar el tercio o 
cambiar de caballo, no |. ermitién-
do^ es que las dejen en otro sitio 
distinto, y sin que puedan inter-
venir en dicha operación repre-
sentantes de picadores ni de ga-
caderos, debiendo el Delegado de 
la Autoridad mandar recoger y 
iiacerse cargo de las puyas que 
¡hubieren desembozado y las que 
penetrasen en las reses más de lo 
..que marca el escantillón, a fin de 
exigir las responsabilidades a que 
hubiere lugar. 
El Delegado de la Autoridad 
gubernativa d e b e r á conservar, 
bajo su inmediata custodia y res-
ponsabilidad, todas las puyas que 
se utilizaren en la lidia hasta me-
dia Jiora después, por lo menos, 
sde terminar el espectáculo, por si 
malquiera de los interesados que 
deban asistir al acto del recono-
cimiento previo, solicitare se lle-
vase acabo otro de comprobación 
4ei<cual, en este caso, se levanta-
rá también acta en forma. 
En poder del Delegado de la 
Autoridad .'gubernativa obrará 
coustantemente un escantillón; 
para poder comprobar las medi-
das de las puyas. 
Art. 33. No podrá autorizdrse 
en la lidia el uso de puyas de ca-
íacíeristicas distintas a las seña-
ladas en el articulo anterior, sien-
do sancionado el industrial que 
las -íatericare sin reunir las condi-
ciones reglamentarías, con multa 
de2-00 pesetas por cada puya an-
tirreglament iria utilizada, y al 
secuestro j comiso de todas las 
-que tuviere fabricadas. 
El picador que, con conoci-
miento de que la puya no reúne 
-condiciones establecidas, la utili-
-zara, será multado con 209 pese-
tas, y, <caso de reincidencia, con 
la suspensi6n de su trabajo por 
plazo de ^ino a cinco meses. Para 
<lar electividad ajestos preceptos, 
las puyas„ cualquiera que sea el 
punto de su fabricación, serán se-
lladas en Madrid por las entida-
<les que señala el artículo anterior. 
Art ,34. También serán presen-
tadas para su reconocimiento al 
delegado de la Autoridad cinco 
pares de banderillas corrientes, y 
cuatro 4e Jas dé íuego , por cada 
toro que haya de lidiarse. Las 
aanderillas^gue serán rectas y de 
tl&dera resistente. 'tendrán una 
longitud de 70 centímetros el pa-
lo y seis el hierro, debiendo ser 
el arpón de cuatro centímetros de 
largo y 16 milímetros de ancho. 
L i s banderillas de fuego, que 
serán de igual longitud y carac-
terísticas de arpón que las co-
rrientes, llevarán colocada la me-
cha en forma que no entorpezca 
o impida la introducción de aquél 
en la piel del toro, y los petardos 
o detonadores, en número de tres, 
colocado el más próximo a siete 
centímetros del arpón y en forma 
que exploten hacia arriba al cla-
varse, con objeto de que no le 
quemen. 
Art . 35. Las Empresas tienen 
absoluta libertad, dentro de las 
condiciones reglamentarias, para 
la adquisición de toros, caballos, 
monturas, puysas, banderillas y 
demás elementos que se utilizan 
en las corridas, sin que los lidia-
dores puedan exigir que sean fa-
cilitados por los ganaderos, con • 
tratistas y constructores que ellos 
designen. 
Art . 36. De los toros destina-
dos a la corrida, se harán por los 
lidiadores tantos lotes, lo más 
equitativos posibles, como espa-
das deban tomar parteen la misma, 
decidiéndose, por medio de un 
sorteo, el que haya de correspon-
der a cada uno de ellos, cuya ope-
ración se efectuará ante su repre-
sentante, el de la Empresa y el 
delegado de la Autoridad. 
Verificado el sorteo, las dos ci • 
tadas representaciones y la del 
ganadero acordarán, por mayoría 
de votos, el orden de olocación 
en los toriles de las reses q ae h l '-
van correspondido a cada mata-
dor. 
Si la corrida estuviese anuncia-
da con toros de dos o más gana-
derías, se tendrá en cuenta, para 
la colocación, el orden riguroso 
de antigüedad de las mismas. 
Los toros sustitutos entrarán 
en sorteo como si pertenecieran 
a las ganadería anunciada. 
Art . 37. A las doce horas del" 
día en que haya de celebrarse la 
corrida, se verificará el apartado 
de los toros, cuyo acto, si la Em-
presa lo autoriz \, podrá ser pre \ 
senciado por el público en la^ 
plazas que reúnan las necesarias 
condiciones para ello, mediante 
el pago del billete de entrada a 
los balconcillos del corral y tori-
les, a no ser que aquella lo con -
sintiese gratuitamente. 
Si algún espectador se permi-
tiera llamar la atención de las re-
ses, será expulsado inmediata-
mente del local, imponiéndosele 
¡la corrección de multa, si proce-
j diere. 
Art. 38. Después de verificar-
, se el encierro, durante el aparta-
I do, y mientras permanezcan los 
.toros en los chiqueros, hasta su 
(salida al redondel, habrá un de-
! pendiente de la Empresa, del ga-
I nadero y de los toreros, y dos va-
1 queros, para vigilar e impedir la 
entrada en los locales donde se 
halle el ganado, toda persona que 
pudiera causar d mos al mismo o 
debilitar su fuerza, debiendo ser 
castigados los dependientes que, 
! al abrir o cerrar las puertas para 
la separación de las reses, no lo 
hagan templada y oportunamente 
para evitar lastimarlas. 
Art. 39. En los corrales que-
dará preparada una piara, por lo 
menos de tres cabestros, para 
que, en caso necesario, y previa 
orden de lá Presidencia, salga al 
redondel conducida por dos va-
queros a fin de llevarse al toro 
que, por defecto físico, habar 
transcurrido el tiempo reglamen-
tario, después del toque para ma-
tar sin haberlo tfectuado, o algu-
na otra causa, no deba ser muer-
to en la Plaza. 
i Art. 40. En la mañana del día 
en que haya de celebrarse la co-
rrida, se trazará en el piso del re-
dondel con pintura de color ade-
cuado, una circunferencia con-
j céntrica, con la determinada con 
: la barrera, de radio igual a las 
. dos terceras partes del de la cir-
j cunferencia del ruedo,-cuya línea 
' no podrán rebasar los picadores 
cuando se dispongan a la suerte. 
« Autes de empezar la función 
será regado el redondel de la Pla-
za, haciendo desaparecer todas 
las desigualdades que puedan per-
judicar a los lidiadores. 
Queda terminantemente prohi-
bido poner adornos o anuncios en 
el piso del redondel con confetti, 
aserrín de colores u otros produc-
, tos cualesquiera. 
Una ve z realizadas en el ruedo 
las operaciones especificadas an-
teriormente, no se permitirá al 
público el acceso a él. 
Art . 4Í. En la barrera, y para 
mayor seguridad de los lidiado-
res, podrán establecerse, con ca-
rácter permanente, burladeros o 
escotillones que permitan el paso 
de aquellos al callejón, pero ins-
talados eri las debidas condicio-
nes de solidez y seguridad, que-
dando terminantemente prohibi-
do durante la lidia la permanen-
ç iao detención en ellos de los l i -
diadores. 
De la enfermería. 
Ar t . 42, Las enfermerías de 
las Plazas de Tofos, tanto en lo 
que concierne al personal técnico 
i a ellas adscrito como a las condi-
ciones de local y material de cu-
ración de que deben estar dota-
das, se dividirán en las tres cate-
gorías, que serán las de las Pla-
zas a que pertenezcan. 
I a) Lomly—Ea las de primera 
categoría, la enfermería constará 
1 de dos partes: una para la reali-
ZÍCÍÓ i de cuantas curas e inter-
venciones operatorias sean nece-
sarias, y otra para la hospitaliza-
ción de los heridos hasta que su 
traslado no origine peligros para 
su vida. 
l La primera constará de un a sa-
¡la para reconocimiento de heri 
! dos y curación de lesiones menos 
' graves, y será un local como mí 
nimum.de cuatro metros por cin-
co y tres y medio de altura. 
Inmediata a ésta, y en amplia 
comunicación, estará la sala des-
tinada a las intervenciones ope-
ratorias de importancia, y que 
tendrá unas dimensiones míni-
mas de cinco metros por seis y 
tres y medio de altura. 
Tanto una como otra tendrán 
ventilación directa e iluminación 
cenital, estando también dotadas 
de adecuada iluminación eléctri-
ca. 
El suelo y las paredes, hasta 
una altura de dos metros, estarán 
revestidas de mosaico, azulejo u 
otro material análogo impermea-
ble y dotadas de un desagüe cen-
tral. 
Dispondrán de aparatos de ca-
lefacción que, no viciando su at-
mósf ra, permitan mantener una , 
temperatura de 15 a 20° C. • 
La parte de enfermería desti-
nada ala hospitalizAción de lesio-
nados, estará próxima a la Sala 
de operaciones, pero independien- 1 
temente de ella, y será un local 
de unas dimensiones de diez me-' 
tros por cuatro y tres y medio de 
altura, en la cual se instalarán 
cuatro camas con ÍJU correspon- j 
diente dotación de colchones, sá-
banas, mantas, etc.; poseerá i lu- j 
rainación y ventilació i directa, ; 
así como medios de calefacción ! 
en las condiciones ya citadas en f 
las Salas de operaciones. 
En las enfermerías de segunda • 
categoría podrá suprimirse la Sa-
la destinada a reconocimiento, j 
quedando, por tanto, constituida | 
por la Sala de operaciones y la 
de hospitalizados, con las dimen-
siones y condiciones ya citadas. 
Las de tercera categoría po-
drán disponer de un local único, 
con dimensiones de diez metros 
por cinco y tres y medio de altu- | 
ra, con suelo y paredes hasta la ' 
altura de dos metros revestidos 
de mosaico u otro material i m -
permeable, con iluminación d i -
recta y artificial. 
b) Instrumental y material de 
curación.—Lis enfermerías a é 
las Plazas de primera y segunda 
categoría deberán estar dotadas 
de: 
Un autoclave para la esteriH-
zación del material de cura y del 
agua para el lavado de los ciru-
janos. 
Este autoclave ha de tener una 
capacidad mínima de 1*30 me-
tros, y los depósitos del agua es-
terilizada lo tendrán aproximada-
mente de 40 litros. 
Dos lavabos, con grifos, para 
el agua esterilizida de los depó^i-
tos, y con desagüi directo. 
Una vitrina para el instrumen-
tal quirúrgico. 
Una mtsa de operaciones, C ^ K 
la movilidad suficiente para po-
der colocar al lesionado en posi-
ción de talla perineal y en la de 
Trendelembourg. 
Un hervidor para gas o alcohol, 
de 60 por 30 centímttros. 
Dos mesitas auxiliares para la. 
colocación del instrumental. 
En el segundo departamento se 
instalará una mesa de reconoci-
miento. 
Las de tercera categoría preci-
san, como mínimum, una m^sa 
de operaciones que reúna las cir-
cunstancias ya citadas. 
Un hervidor de 50 por 20 cenlí • 
metros, una mesita auxiliar, una 
pequeña vitrina, un lavabo y un. 
depósito de agua esterilizada de 
una capacidad mínima de 10 l i -
tros. 
c) Ins í rumenta l . -Pñmer í i . y 
Sfgundci categoría. 
Bombonas para material de cu-
ra; 
Dos de 40 por 25, para sábanas 
y b;usas. 
Dos de 25 por 15, para paños 
eslénies. 
Cuatro de 20 por 15, para g-^si^ 
compresas, etc. 
Dos de 15 por 15, para guantes, 
etc. 
Estas bombonas contendí áa co-
mo mínimum dos blusas^ dos ca-
retas, cuatro sábanas grandes, X2 
paños de campo, 12:compresas 
grandes de vientre, gasa, algodón 
y cuatro pares de guantes: to^o 
convenientemente esterilizado. 
(Continuará) 
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La verbena de 
Santa Cristina 
Como anunciamos ayer la ver-
bena de Santa Cristina se celebró 
la pasada noche, con extraordina-
ria concurrencia, y con una ani-
mación sin límites. 
Mediada la mañana, los dispa-
ros de cohetes y petardos, que sin 
interrupción se « oyeron durante 
todo el día y las muestras de al-
borozo que los vecinos de las ca* 
lies de Santa Cristina y Murallas 
proferían, iniciaron la fiesta. 
A las once se celebró la misa 
«n honor de la Santa, en la igle-
sia del Hospital de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, con asisten-
cia del señor gobernador militar 
den Isidoro Ortega y representa-
ción de las distintas autoridades, 
además de numerosas damas y 
vecinos. 
La calle, adornada con gallar-
dees, banderitas, y los balcones 
^cn colgaduras de los colores na-
cionales, presentaba un sspecto 
pintoresco. En el cruce de las ca-
lles y en el vértice del ángulo que 
forman, un altarcito, adosado a la 
pared y prefusamente enguirnal-
dado, sostenía una talla pequeñi-
ta de Santa Cristina, patrona del 
barrio. 
Empt zó la verbena,propiamen-
te dicha, a las ditz y media de la 
noche. Un abigarrado público, en 
el que estaban representadas to-
das las clases stciales de la po-
blación, oía complacido las com-
posiciones musicales que inter-
pretaba nuestra Banda municipal, 
mientras la gente joven, en con-
fuso tropel— pues no permátíaotra 
cosa la angostura de' la calle— 
trenzaba con los pies unos boni-
tos bailables^ lo mismo en el arro-
yo que en los zaguanes de las ca-
sas. 
A las doce y treinta, una gran 
traca que partía de la calle de San 
Juan y finaba junto al Comercial, 
a t ronó el espacio, llenó el am-
biente con el humo de la pólvora 
y dió la señal de término en la 
primera p arte de la verbena. 
Pasado un rato, que los vecinos 
y amigos emplearon en saborear 
los bocadillos que; tenían prepara-
dos, rodándolos con exquisitos 
vinos y licores, el cuarteto dirigi-
do por el señor Francés, continuó 
la armonía y el baile, hasta que 
los primeros rosicleres del cre-
púsculo matutino obligaron a es-
conderse a los diamantes del man-
to de la noche, y a buscar, a los 
trasnochadores, el descanso re-
parador. 
Vimos en la fiesta y en el boile 
muchísimas damas y señoritas de 
la buena sociedad y un conjunto, 
imponente por su grandeza, de 
jovencitas bellísimas, comple-
mento obligado de tan brillante 
fiesta. 
Recordamós—y perdón por las 
emisiones, que lamento —a las 
gentilísimas señoritas Rcsita La-
guía, Conchita Asensio, Julia y 
Visita Torres, Pilar Marqués, Bu-
rita Mufkz, Amparo, Consuelo y 
Camercinta R;vera-tres capullos 
de >un mismo rosal;—Lolita Alfa-
ro; Vicente, Manolita y Pilar Lu-
cia, <^ ue siendo tres, son repro-
ducción de un modelo estatuario:; 
Felicidad Narro—talle de palme-
ra y boca de coral,—Pilar Her-
nando y Carmen Lara, Pepita 
Asunción y Pilar Carreras; Maru-: 
ja Vela—morena, de belleza cir-1 
casiana;— Amalia Vendrell ^ i ie i 
sería emperatriz de las reinas de 
la hermosura, y Conchita García 
del Busto, digna de ser cantada, 
por la perftccióii de su rostro, 
por ilustres poetas, que verían en 
ella a la <Gicccnda y en sus ojos, 
filones de ilusión inagotable. 
Los organizadores merecen un 
aplauso sincero que nosotros con, 
cedemos sin regateos de ninguna^ 
clase. i 
FRANCISCO IBAÑEZ. I 
gracias a la política de sus gober-
nantes, están ocupados en sus tra-
bajos, esos ciudadanos, amantes 
por naturaleza, de la paz, no ha, 
rán caso de sus propagandas que 
les pueden labrar su infortunio 
personal y el de sus familias. 
Por otra parte, y para asegurar 
esa paz, concentránse al lado del 
fascismo más de millón y medio 
de jóvenes dispuestos a defender 
la estabilidad del actual estado de 
cosas en política. 
Digan, hablen o escriban cuan-
to quieran los enemigos de Italia, 
esta sigue su marcha sin torcería, 
en la seguridad de que ha de cum-
plir sus destinos. 
DEBACO ARNALSA. 
Roma, 19 julio 1930. 
Circo Maravillas 
jfepESTRAS COLABORAOIOgig 
CRONICAS ITALIANAS 
E L M E J O R 
ARGUMENTO 
Lo que mejor indica el bienes-
tar de un país es que todos sus ha-
bitantes tengan ocupación hones-
ta. Cuando falta trabajo, el hom 
bre pierde poco a poco su resig-
nación y germinan en su cerebro 
las ideas anarquistas y destructo-
ras. La carencia de bienes en 
quien tiene deseos de trabajar y 
de vivir hace que los hombres 
emprendan caminos conducentes 
al desorden, porque se levantan 
en su corazón las malas pasiones, 
entre las que se disputan el mejor 
lugar el odio y la envidia hacia 
las ciases pudientes. Esto es, por 
tanto, un síntoma de malestar, 
que cunde del individuo a la co.v| 
lectividad y que puede traducirse : 
en trastornes sociales y en movi-1 
mientos revolucionaries. 
La mejor ética de ios pueblos se" 
consigue cuando la distribución i 
del trabajo está bien àecha, y la : 
justicia se adueña de los patronos 
y los obreros no carecen de lo que! 
más necesitan. 
¿En qué situación se encuentra 
ahora Italia? Digan lo que quieran I Popy y Cesáreo son acogidos 
sus enemigos hablen de que la con aplausos y sus felices inter-
Hacienda nacional se halla al bor-1 venciones cómicas, salieron tres 
de de la ruina, insinuen iiipócri-? veces, obtuvieron ovaciones por 
tamente que su política conduce iratarse de dos excelentes paya-
a los italianos al abismo, el he- sos que progresan, 
dio es que el problema de los sin, Las Hermanas Romero, que 
t r aèa jovaa dejar de serlo, por-. además de bellas, elegantes y 
que de un modo claro se observa' simpáticas son excelentes acró-
que el Gobierno, atendiendo a las' batas saltadoras, fueron larga-
necesidades del país., se esfuerza; mente aplaudidas, 
para que los obreros puedan estar Acto seguido, con Los Basco-
ocupados en no largo plazo. I nia, el respetable pasa un rato de 
Y de que esto se consigue» v^a- jemoción admirando los difíciles 
se la áltima estadística;la forma-1 ejercicios que de contorsión rea-
da a fines del primer semestre del' tizan, muy especialmente el boto-
FIESTA EN HONOR., 
SANTIAGO g 
Madrid, 25.--Les cabalW 
la . Orden de Santiago batí 6 
brado una solemne f u n c i ^ ^ 
motivo de la solemnidad deJ,? 
A9o m 
NO RECIBIO VlSHp^ 
Madrid, 25. -El ministróle 
Gobernación no recibió 
esta mañana. 
Con un lleno completa, anoche 
se presentó por segunda vez en 
nuestra ciudad el Circo Mara-
villas. 
A las once menos cuarto, hora 
en que dió principio la función, el 
Circo, con su chapito (telón) tan 
alto como elegante, ampli» pista 
de madera y gran limpieza, ofre-
cía un buen golpe de vista. 
Suena la musicà y el primero 
que recibe los aplausos del públi-
co esFalcini, elegante malabista. 
realizando J 
diversos traBaj0s 
largos aplausos 
gran limpieza 
de ilusionismo 
Y le tocó el turno al trio A% 
laf, bellísimo número computó 
por dos hermosas se fío ritas y ^  
caballero que realizan difíciles y. 
elegantes e jercicios gimnásticos 
Otra mujer, bella artista, sale 
en bicicleta .seguida de un Caba-
llero: son The Jeff, ciclistas que. 
al ejecutar inverosímiles trabajos, 
con varias de sus máquinas dejan 
bien patente su fame de grandes 
artistas. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADOFOR LA CENSURA 
neo ,ozano 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
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Descuento y negociación de letras.—Créditos con garantía perso-
nal y Valores.—Cartas de Crédito y de recomendación.—Ordenes 
de compra venta de Valores.—Giros y transferencias sobre la pe-
1 ínsula y extranjero.—Compra-venta de monedas de oro nacionales 
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EQUIPOS PARA NOVIAS 
0na»«aBaB««««»NM««i«iv«n«i' 
el mes de mayo; Los Harrys demostraron ser 
había en ei territorió italiano unos verdaderos barristas que lo 
^é.OQO obreros sin ocupacién. Es- ¡ mismo realizan ejercicios cómi-
ta cifra, que no es muy crecida, | eos que serios. Vaya barristas. 
en relación a ía crecidísima queí El taumaturgo Redondo obtuvo 
rinden las Estadísticas francesa,! 
alemana e inglesa, ha disminuido 
a primeros de julio, 322.000. o sea 
que en «n solo mes, y gracias a 
los cuidados del Gobierno, que se 
preocupa de e s t e interesante 
asunto, han entrado a trabajar 
unos 44.000 hombres más. 
¿A qi-é se atribuye esto? Senci-
Hamci ' ' que el Gobierno de 
Mussoli ta de dar solución a 
dos problemas: primero, al de 
que ías carreteras del país que-
den reparadas, con objeto de dar 
mayor impulso al turismo y faci-1 
lidades a los transportes; y según-1 
do, apartar, de los enemigos del 
orden, dando jo rná l e se lo s obre-! 
ros, masa dispuesta a la revolu-1 ción. 1 
Dígase, pues, cuanto se quiera, * 
respecto a la situación de Italia,! 
Pintada por algunos extranjeros' 
como un pueblo decadente y,en' 
vísperas de reveiución. Cuando 
todos o casi todos les ciudadanos, * 
De pronto, el Circo parecehun. 
dirse. ¿Qué es elle? Casi nadl 
Los Hermanos Riquelme hansa. 
lido a la pista y ahí vemos al po-
pular Salva con su cara de haz-
meireir y más serio que la «pata-
de un banco». Sus gestos, sns pa-1 
labras y sus golpes para con el 
simpático Sarasau. (los cuaírosoaí 
hermanos) eran celebrados por el 
público a carcajada limpia y lite*i 
go se vieron precisados a repetir; 
uno de los números musicales que. 
tan admirablemente ejecutan. Ar-
tistas que son desde los pies hasta! 
la cabeza. 
Por último, reapareció, entre; 
aplausos, The Canadíeds, extra-; 
ordinarios artistas que este año i 
valen mucho más. Canadian, lair 
artista en el Circo como caballe-
ro fuera de él, sigue demostrando 
poseer una mandíbula de yunque. 
En resumen: Mujeres muy gu3, 
pas y una verdadera compañía (k 
artistas. 
Hoy, a las cinco y a las díezí 
media, extraordinarias funciones. 
tJUlJ h i? 
F O R D AGENCIA OFICIAL 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - Teléfono, 69. 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repiK*£ 
de piezas* Coches y camiones usados, bien reparados. ^ 
darán baratos. Taller delherramienías aerícolas. Vertedera 
Agruila patentada. 
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